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A equipe do projeto GEDELLI ? Grupo de Estudos e Debates Sobre
Literaturas de Língua Inglesa ? acredita na indissolubilidade do tripé
universitário: Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim, cada participante é um
professo e/ou tradutor (formado ou em formação) que atua junto à
comunidade e ao mesmo tempo conduz suas pesquisas. Na última
semana de cada mês o grupo se reúne para atualizações, relatos e trocas
entre os membros da equipe, que inclui alunos de graduação e
pós-graduação, professores e membros da comunidade que tenham
interesse em Literaturas de Língua Inglesa. O GEDELLI surgiu a partir da
necessidade que sentíamos de um espaço para encontros e trocas no
nosso local de estudo e trabalho, com relatos sobre o andamento de
pesquisas livres, elaboração de TCCs, desenvolvimento de pesquisas de
mestrado, doutorado, estudos de tradução e iniciação à docência. Como
os membros do grupo são pesquisadores e professores, também são
oferecidos à comunidade cursos, palestras, oficinas e painéis. Nesse
contexto, o GEDELLI se propõe como um ambiente de debate e troca de
experiências e conteúdos, e também como um ambiente de formação.
